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Степан Бандера… 
Для значної частини населення України він – герой боротьби українського народу за 
відновлення незалежної Української держави. Проте великодержавники – імперіалісти 
бачили в ньому небезпечного злочинця. Для них він був небезпечний не тому, що 
боровся зі зброєю в руках, а тому, що будучи Головою революційного проводу 
Організації Українських Націоналістів(ОУН), став символом боротьби проти 
нацистських та комуністичних окупантів. 
Вороги України не люблять героїв визвольних змагань, тому свідомо знищують 
пам‘ять про них. Символами цих змагань стали у свій час Іван Мазепа та Симон 
Петлюра. Внутрішні недоброзичливці теж їх не люблять, применшуючи їхнє місце в 
історії. Степан Бандера ж став символом якраз тому, що, хоча був ув'язнений німцями, 
активісти ОУН його визнали лідером національно-визвольної боротьби. 
Постать Степана Бандери вже давно стала об'єктом фундаментальних 
досліджень, необхідною умовою яких є публікація документів та матеріалів, котрі б 
висвітлювали його життя і діяльність з правдивого боку. Про нього написали багато 
злого за часів панування комуністичної ідеології, і тому якась частина українського 
суспільства ставиться до його імені ворожее й досі. Натомість історична правда 
говорить про величне місце і героїзм Степана Бандери та його однодумців та 
соратників.  
Про те, яким був насправді життєвий шлях Провідника українських 
націоналістів, які ідеали керували його діяльністю, зрештою, ким він був як людина ми 
можемо дізнатись із багатьох книг та документів про нього. Та все ж таки, як правило, 
у всіх цих публікаціях постать Степана Бандери висвітлюється зі сторони ―народного 
героя-визволителя‖. А ким був Бандера насправді? 
Краплини правди можна розгледіти у спогадах соратників та родичів: Василя 
Кука, Миколи Климишина, Осипа Бандери, Івана Кульчицького, Григора Мельника, 
Петра Мірчука, Миколи Сціборського, Степана Мудрика, які пишуть про Бандеру не 
тільки як про активіста і Провідника ОУН, а і як про людину не тільки із 
загальновідомим життям, а й із приватним.  
Ніхто з нас не є ідеальним, таким і не був Бандера. Він насамперед – людина зі 
своїм особистим життям, зі своїми бажаннями та мріями. Але чомусь ніхто не 
наважується згадати про його дволикість, жорстокий характер та зверхнє ставлення до 
оточуючих, постійний контроль над дружиною, був надто вимогливим до рідних. 
Бандера – герой чи Бандера – тиран? Для кожного він свій, різний. Та все ж не 
варто перетворювати народного борця у жорстокого владолюбця. 
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